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V-KAHDEKSIKKO
Uusi Ford V-kahdeksikko on kauttaaltaan
uusi auto, joka on erikoisesti rakennettu
tyydyttämään nykyhetken uusia vaatimuksia
ja johon on sisällytetty sellaisia kalliimpien
vaunujen erikoisuuksia ja etuja, joista ei
koskaan aikaisemmin ole saatu nauttia
huokeahintaisissa autoissa.
FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O|Y
HELSINKI
NELJÄTOISTA KAUNISTA KORIMALLIA
' Utusien (OSord-vaunujen
ninnai:
VAUNUMALLI
Roadster
8-SYL. 4-SYL
51,000: — 45,000:
Coupe 53,000:— 47,000:
Sport Coupe 53,000:— 47,000:
Phaeton 55,000:— 49,000:
Tudor Sedan 55,000: — 49,000:
De Luxe Roadster 55,000:— 49,000:
De Luxe Tudor 57,000:— 51,000:
Fordor Sedan 58,000:— 52,000:
De Luxe Phaeton 58,000:— 52,000:
De Luxe Fordor 61,000:— 55,000
VICTORIA
DE LUXE COUPE
DE LUXE ROADSTER
TUDOR SEDAN
Kaikki hinnat vapaasti myyjän
paikkakunnalla.
Lincoln (Äss§^^SSl)Fordsoi\
LENTOKONEITA
DE LUXE FORDOR SEDAN
CONVERTIBLE SEDAN
CABRIOLET
C luden (2/ord-vaunun
om i naisu i iksia
Kahdeksan sylinterinen, 90-asteen V-
tyyppinen, 65-hevosvoimainen moottori.
■k 50-hevosvoimainen 4-syl. moottori. *
Tilavat, kauniit korimallit. ★ Painopiste
matalalla. ★ Äänetön toinen vaihde.
•k Synkronisoitu äänetön vaihdelaite. *
120 kilometrin tuntinopeus. ★ Uudet
itsesäätävät kahtaalle vaikuttavat Hou-
daille nesteiskunvaimentajat varustet-
tuina termostaattiselia tarkistuksella. ★
Pehmeä, mukava jousitus. ★ Nopea
kiihtyväisyys. ★ Pieni bensiinin kulu-
tus. * Automaattinen sytytyksen sää-
tö. ★ Yläimukaasuttaja ja imuputken
äänenvaimentaja. * Sylinterin läpi-
mitta 3 V-e", iskunpituus 3 s/4". ★ 90-
asteinen tasapainoitettu kampiakseli.
Myös parannettu 4-sylint. moottori.
Jokainen 14 korimallista voidaan myös halut-
taessa toimittaa varustettuna parannetulla neli-
sylinterisellä moottorilla, joka kehittää 50 hv.
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